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ABSTRAK 
 
Mokh. Yahya. 2018. Kajian Kesalahan Sintaksis Bahasa Tulis Pembelajar 
BIPA Level Akademik (Studi Kasus di UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta). Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Kopembimbing: Dr. 
Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan tersebut yaitu (1) menjelaskan 
bentuk-bentuk dan kecenderungan kesalahan sintaksis pembelajar bahasa tulis 
BIPA level akademik, (2) menjelaskan faktor penyebab munculnya kesalahan 
sintaksis bahasa tulis pembelajar BIPA level akademik, dan (3) menjelaskan cara 
mengatasi kesalahan sintaksis bahasa tulis pembelajar BIPA level akademik di 
UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret.  
 Sumber data pada penelitian ini adalah informan, dokumen, dan proses 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
dan analisis dokumen. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi teori, metode, dan sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis interaktif.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kesalahan sintaksis 
pembelajar BIPA di UPT Bahasa UNS berupa 1) kesalahan preposisi, 2) 
kesalahan diksi, 3) kesalahan ejaan, 4) susunan frasa yang terbalik, 5) pengaruh 
bahasa asing, 6) kekeliruan penggunaan konjungsi, 7) kekeliruan bagian subjek, 
8) kekeliruan bagian predikat, 9) kekeliruan bagian objek, 10) kesalahan 
penggunaan kolokasi, 11) kekeliruan susunan kalimat, 12) ambiguitas, 13) kalimat 
tidak logis, 14) kesalahan kata ganti, dan 15) urutan tidak paralel. Kecenderungan 
kesalahan sintaksis bahasa tulis pembelajar BIPA terletak pada penggunaan diksi 
yang tidak tepat, penggunaan ejaan yang salah, penggunaan konjungsi yang tidak 
tepat, penggunaan istilah asing, penggunaan preposisi yang kurang tepat, dan 
kalimat yang tidak berpredikat. Faktor internal penyebab kesalahan antara lain (1) 
penguasaan kosakata yang rendah, (2) latar belakang pendidikan yang ditempuh,  
(3) bahasa pertama yang dikuasa, dan (4) minat dan motivasi yang rendah. 
Adapun faktor eksternal penyebab kesalahan antara lain (1)  penyeleksian 
pembelajar bipa yang kurang ketat, (2)  materi pembelajaran yang luas, (3)  bahan 
ajar pembelajaran terlalu umum,  dan  (4)  penggunaan waktu dan tempat belajar 
yang kurang maksimal. Faktor internal penyebab kesalahan tersebut dapat diatasi 
dengan (1) pengayaan kosakata bahasa indonesia  dan (2) peningkatan minat 
dan motivasi pembelajar. Adapun faktor eksternal penyebab kesalahan dapat 
diatasi dengan (1) perbaikan penyaringan atau penyeleksian pembelajar BIPA, (2) 
penyediaan bahan ajar dan materi yang sesuai dengan kebutuhan, (3) 
pembentukan  Focus Group Discussion (FGD), dan (4) pendampingan belajar di 
luar kelas.  
 
Kata Kunci : Kesalahan Berbahasa, Sintaksis, Bahasa Tulis, Pembelajar  
  BIPA Level Akademik 
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ABSTRACT 
 
Mokh. Yahya. 2018. The Study of Error Syntax on Language Write of 
Learners BIPA in Academic Level (Case Study at UPT Bahasa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta). Thesis. Counselor: Prof. Dr. Andayani, M.Pd. Co-
counselor: Dr. Kundharu Saddhono, M. Hum. Indonesian Education Magister 
Departement. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 This study aims to (1) explain the syntax error form and it’s tendencies of 
BIPA linguistic academic level of academic learner, (2) explain the causal factor 
of syntax error in BIPA academic linguistic writing language, and (3) ) explain 
how to overcome the syntax error of BIPA academic linguistic leveling language 
at UPT Language Universitas Sebelas Maret.  
 Sources of data in this study are informants, documents, and learning 
process. Technique of data collecting done by observation, interview, and 
document analysis. Validity of data in this research using triangulation theory, 
method, and source. Data analysis technique in this research is interactive analysis 
technique.  
 The results of the research indicate that the forms of syntax of BIPA 
learner in UPT UNS language are 1) preposition error, 2) error of diction, 3) 
spelling error, 4) reverse phrase arrangement, 5) foreign language influence, 6) 
confusion of conjunction use, 7) the error of the part of the subject, 8) the error of 
the predicate, 9) the error of the object, 10) the misuse of the collocation, 11) the 
error of the sentence, 12) ambiguity, 13) illogical sentence, 14) pronoun error, and 
15) not parallel. The syntactic errors of BIPA learners' linguistic letters lie in 
improper use of diction, incorrect use of spelling, improper use of conjunctions, 
use of unfamiliar terms, improper use of prepositions, and unpredictable 
sentences. Causes of syntax of BIPA learner academic writing languages include 
(1) less restrictive learner selection, (2) less optimal use of time and place of 
learning, (3) learning materials that are numerous and difficult, (4) less suitable 
teaching materials with the needs of the learner, (5) the educational background of 
the learner, (6) the language under control, (7) low or low interest and motivation, 
and (8) little vocabulary mastery. The syntactic errors of the lecturer's lecture 
language BIPA academic level of Darmasiswa SchOlrship recipient can be 
overcome by (1) improving the quality of BIPA learner selection, (2) provision of 
teaching materials in accordance with BIPA curriculum, (3) increasing interest 
and motivation of BIPA learner, (4) enrichment of Indonesian vocabulary, (5) 
formation of Focus Group Discussion (FGD), and (6) mentoring outside of class. 
 
Keywords : Language Error, Syntax, Written Language, BIPA student on 
  level academic level 
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